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Merantau merupakan salah satu jalan keluar bagi individu untuk 
meningkatkan kualitas diri begitu pula menjadi keputusan banyak pelajar yang 
ingin melanjutkan pendidikan di univeristas terbaik pilihan. Penelitian ini 
bertujuan untuk memahami proses pengambilan keputusan kuliah di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta pada mahasiswa rantau. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif naratif. Gejala dalam penelitian ini yaitu akan 
mengungkap pengambilan keputusan mahasiswa rantau untuk melanjutkan kuliah  
di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode pengumpulan data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terhadap 5 informan mahasiswa 
psikologi angkatan 2018 yang berasal dari luar pulau Jawa. Hasil wawancara 
menekankan bahwa informan merasa telah mengeksplorasi infomasi berbagai 
perguruan tinggi yang diinginkan, untuk bahan mempertimbangkan dan 
membandingkan. Informan kemudian mengambil keputusan memilih salah satu 
alternative terbaik dilanjutkan dengan mengikuti seleksi. Setelah dinyatakan tidak 
lolos seleksi perguruan tinggi negeri, seluruh informan memilih perguruan tinggi 
swasta, yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan pertimbangan jarak 
yang dekat dengan keluarga, dekat dengan SMA informan, dan akreditasi. 







Moving to a new place is one way out for individuals to improve 
themselves and so is the decision of many students who choose to study abroad to 
continue their education at the best university. This study aims to understand the 
process of decision making at the University of Muhammadiyah Surakarta in 
overseas students. This study uses a qualitative narrative research method. The 
symptom in this research is that it will reveal the decision of overseas students to 
continue their studies at the University of Muhammadiyah Surakarta. Data 
collection methods used in this study were interviews with 5 informants of 
psychology students class of 2018 who came from outside Java. The results of the 
interview stressed that the informants felt they had explored the information of 
various desired tertiary institutions, to consider and compare material. The 
informant then makes the decision to choose one of the best alternatives followed 
by selection. After declarated not to pass the selection of state tertiary institutions, 
all informants chose private tertiary institutions, namely Muhammadiyah 
University Surakarta with consideration of proximity to family, close to high 
school informants, and accreditation.  
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